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RESUM 
 
El següent projecte consisteix en la realització dun aixecament topogràfic per tal de projectar el disseny 
de la xarxa daigües pluvials i millorar la xarxa de sanejament actual del municipi de Segur de Calafell.  
 
A causa de les inundacions que pateix la zona és necessari la instal·lació dun col·lector daigües 
pluvials. També sha de millorar la xarxa de sanejament ja que aquesta sha quedat petita a causa de 
laugment de població. 
 
Saprofitarà per fer la reurbanització dels carrers Rin, Prat de la Riba, Maria Desvalls i Marta Moragas ja 
que es troben en mal estat.  
 
La pressa de dades de laixecament topogràfic serà amb molt de detall, per tant lescala serà de 1:200 
per tal dapreciar els detalls necessaris. 
 
Per realitzar el disseny de les xarxes a partir de laixecament topogràfic, shan de realitzar els plànols 
següents: Perfil longitudinals, perfils tranversals i serveis existents. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
La idea daquest projecte sorgeix de la necessitat de solucionar els problemes dinundacions i millorar 
la xarxa de sanejament actual de la zona, ja que com a veí del barri Casa Nova de Segur de Calafell 
proposo aplicar unes mesures necessàries per millorar les mancances que afecten actualment. 
La comunitat de veïns va sol·licitar a lAjuntament de Segur de Calafell que realitzes les millores al barri 
i, per això, va sol·licitar un estudi hidrològic a lempresa Sorea S.A. per saber com afectava les 
inundacions a causa de la pluja a una zona concreta del municipi. 
Actualment, no hi ha cap mena de xarxa daigües pluvials que reculli aquestes aigües, i per això, es vol 
projectar un col·lector daigües pluvials per solucionar els problemes dinundacions. 
També saprofitarà per millorar la xarxa daigües residuals.  
En aquest projecte hi ha dos parts ben diferenciades. Per una part, fer laixecament topogràfic de la 
zona i, per laltre part, el disseny de la xarxa pluvial i de sanejament. 
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2. OBJECTIUS 
 
Lobjectiu principal és el sanejament de les platges a la part ponent del port de Segur de Calafell on 
laigua de la pluja queda estancada formant una bassa daigua que provoca males olors i risc higiènic, 
per això, es proposa recuperar-les per la seva utilització. 
Per la qual cosa és necessari instal·lar un col·lector que reculli les aigües pluvials del carrer Rin i els 
adjacents. 
 
Els objectius secundaris són els següents: 
 
- La substitució de la xarxa de clavegueram existent per una altra amb més cabal.  
- Renovar la xarxa daigua potable amb un diàmetre ampliat, amb totes les connexions i la 
renovació descomeses existents. 
- Reurbanització de la zona afectada i es milloraran les sortides de les xarxes de pluvials a la 
platja. 
 
Aquestes propostes tindran la finalitat del correcte funcionament i de garantir una bona qualitat del 
servei tant daigua potable com de sanejament. 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA 
 
La zona pateix inundacions a causa de les pluges i la manca duna xarxa de recollida daigües pluvials, 
per tant, el projecte que es proposa plantejarà una xarxa per tal de solucionar el problema. També es 
projectarà la millora de la xarxa de sanejament en aquesta zona ja que sha quedat petita degut a 
laugment de lhabitatge. 
 
Duna altra banda també seria necessari per al sanejament de les platges pròximes on desemboquen 
les aigües pluvials. 
 
Com sha esmentat anteriorment hi ha dos parts ben diferenciades: Pressa de dades (aixecament 
topogràfic) i disseny de les xarxes. 
 
 
 
 
 
Les característiques de laixecament topogràfic i el seu posterior disseny són els següents: 
 
- Lescala serà 1:200 ja que es farà necessària la pressa de dades amb molt de detall com els 
serveis existents i totes les cotes daccessos a les distintes propietats. 
- Es consultaran també els plànols de les distintes companyies dels serveis de la zona. 
- En cas necessari es projectarà la urbanització de la zona. 
- El projecte constarà de tots els plànols necessaris per a la seva execució. 
 
3.1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
El projecte es realitzarà en el municipi de Segur de Calafell que pertany a la comarca del Baix Penedès 
(Província de Tarragona). 
        
Fig. 1 Comarques província Tarragona                         Fig. 2 Municipis comarca Baix Penedès 
          
Fig. 3 Mapa de la zona del projecte a E 1/50.000 (ICC) 
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 Fig. 4 Zona delimitada del projecte a E 1/5.000 (ICC) 
 
Tal i com sobserva a la fig. 4, la zona on es realitzarà el projecte està situada entre la via ferroviària i el 
passeig marítim. Els carrers que la delimiten són els següents:  
- Carrer Rin, del carrer Lluís Companys fins al Passeig Marítim. 
- Marta Moragas, fins la intersecció amb el carrer Sena. 
- Prat de la Riba, fins la intersecció amb el carrer Roine. 
- Maria Desvalls, fins la intersecció amb el carrer Sena. 
La direcció del carrer Rin és perpendicular a la platja i els altres carrers són paral·lels entre si mateixos 
i arriben a aquest. 
 
3.2 ANTECEDENTS HISTÒRICS 
 
En els darrers anys, la zona delimitada entre la via ferroviària i el passeig marítim de Segur de Calafell, 
shan produït una sèrie dinundacions que figuren en el pla de protecció civil i medi ambiental del 
municipi. 
 
Els punts que han estat inundats són: 
- Carretera den Ralet (nucli urbà i zona costera) 
- Intersecció del carrer Sant Pere amb el Passeig Sant Joan de Deu (Platja de Calafell) 
- Torrent de la Graiera:  
o Cruïllada del torrent amb la carretera de Mas Romeu.  
o Cruïllada del torrent amb el camí de Mas Vives. 
o Zona de desembocadura (Alorda Park). 
- Vial de connexió entre la urbanització Mas Romeu i Calafell Park. 
- Zona sud-est de la urbanització de Mas Mel. 
- Pas subterrani al sud de la urbanització Mas Mel.  
- Part de baix del torrent de la Casa Nova de Segur. 
- Torrent de la Casa Vella de Segur: 
o Part baixa (desembocadura). 
o Part alta (aigües amunt i aigües avall de lautopista C-32). 
- Zona del Mercat Central de Segur de Calafell. 
- Inundacions a la zona costera causades per episodis de llevantada o mar alta. 
 
La zona destudi en aquest projecte es la part de baix del torrent de la Casa Nova de Segur de 
Calafell. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
4.1 SITUACIÓ ACTUAL DE LES XARXES 
Actualment, el col·lector de clavegueram que discorre pel carrer Rin, és dun material anomenat 
fibrociment que té una vida útil molt curta, presenta moltes trencadisses al llarg tot el seu recorregut i 
no es troba en bones condicions. Degut això, pateix moltes filtracions que després són causa 
denfonsaments del carrer i de la vorera. El projecte preveu una renovació de la xarxa. 
 
La canonada daigua potable actual és de DN80 mm que pateix un número elevat de fuites i presenta 
una reducció important del seu diàmetre interior per acumulació de calç i sòlids ja que són molt 
antigues. 
 
En lactualitat, no existeix cap col·lector daigües pluvials. La recollida de les cases i edificis surten 
directament al carrer, provocant bassals a la vorera i a la calçada. 
 
La sortida a la platja del col·lector de pluvials que baixa pel carrer del Roine, desguassa tot just 
travessat el Passeig Marítim. Això provoca que habitualment hi hagi formada una bassa daigua 
estancada que no pot trencar la barra de sorra que la separa del mar només que quan es donen 
episodis de pluja continuada o bé amb certa intensitat. La basa daigua provoca problemes de salubritat 
i males olors a la platja. Pel contrari, quan la barra de sorra es trenca i desguassa al mar, les màquines 
que netegen la platja no poden accedir a laltra banda. 
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 4.2 SITUACIÓ ACTUAL DELS CARRERS 
 
Ø Carrer Rin 
Actualment, és un carrer daproximadament 220 m de llargada i 14 m damplada, amb voreres a banda 
i banda de 2,50 m de mitja, una calçada de 9 m amb aparcament a banda i banda i un carril de 
circulació en cada sentit. 
 
Ambdues voreres disposen darbrat en alguns trams, si bé els escocells són simples forats a la vorera. 
Les voreres són de panot de color gris ratllat, tenen la vorada de formigó o pedra segons el tram i es 
troben en mal estat. 
 
Els creuaments de carrers no disposen de guals per vianants adaptats, en la seva major part. 
Lenllumenat públic consisteix en bàculs de 10 m a banda i banda col·locats a portell. 
Una bona part dels creuaments de carrer de les línies elèctriques i de telefonia són aèries amb postes 
metàl·lics, de formigó o de fusta a la vorera. 
 
Finalment, la calçada està asfaltada i en bones condicions excepte en alguns punts concrets. 
 
Ø Carrer Prat de la riba 
Actualment, és un carrer daproximadament 83 m de llargada i 10 m damplada, amb voreres a banda i 
banda de 2 m de mitja, una calçada de 6 m amb aparcament a una banda i un carril de circulació en un 
sentit. 
 
Ambdues voreres disposen darbrat en alguns trams, si bé els escocells són simples forats a la vorera. 
Les voreres són de panot de color gris ratllat, tenen la vorada de formigó o pedra segons el tram i es 
troben en mal estat. 
 
Els creuaments de carrers no disposen de guals per vianants adaptats, en la seva major part. 
Lenllumenat públic consisteix en bàculs de 10 m a banda i banda col·locats a portell. 
Una bona part dels creuaments de carrer de les línies elèctriques i de telefonia són aèries amb postes 
metàl·lics, de formigó o de fusta a la vorera. 
 
Finalment, la calçada està asfaltada i en bones condicions excepte en alguns punts concrets. 
 
 
 
 
Ø Carrer Maria Desvalls 
Actualment, és un carrer daproximadament 114 m de llargada i 10 m damplada, amb voreres a banda 
i banda de 2 m de mitja, una calçada de 6 m amb aparcament a una banda i un carril de circulació en 
un sentit. 
 
Ambdues voreres disposen darbrat en tot el carrer i els escocells són simples forats a la vorera. Les 
voreres són de panot de color gris ratllat i es troben en mal estat. 
 
Els creuaments de carrers no disposen de guals per vianants adaptats. 
Lenllumenat públic consisteix en bàculs de 10 m a banda i banda col·locats a portell. 
Una bona part dels creuaments de carrer de les línies elèctriques i de telefonia són aèries amb postes 
metàl·lics, de formigó o de fusta a la vorera. 
 
Finalment, la calçada està asfaltada i en bones condicions excepte en alguns punts concrets. 
 
Ø Carrer Marta Moragas 
Actualment, és un carrer daproximadament 114 m de llargada i 10 m damplada, amb voreres a banda 
i banda de 2 m de mitja, una calçada de 6 m amb aparcament a una banda i un carril de circulació en 
un sentit. 
 
Una de les voreres disposa darbrat en un tram del carrer i els escocells són simples forats a la vorera. 
Les voreres són de panot de color gris ratllat i es troben en mal estat. 
 
Els creuaments de carrers no disposen de guals per vianants adaptats. 
Lenllumenat públic consisteix en bàculs de 10 m a banda i banda col·locats a portell. 
Una bona part dels creuaments de carrer de les línies elèctriques i de telefonia són aèries amb postes 
metàl·lics, de formigó o de fusta a la vorera. 
 
Finalment, la calçada està asfaltada i en bones condicions excepte en alguns punts concrets. 
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5. ESTUDIS EXISTENTS DEL INUNCAT 
 
A partir de les zones inundables i mitjançant els criteris de vulnerabilitat definits en el pla  demergència 
de protecció civil per inundacions (INUNCAT), sha establert un nivell de risc general per a cada 
municipi de Catalunya. 
 
En el cas del municipi de Calafell el risc dinundació és molt alt, i té la obligatorietat delaborar un PAM 
(Pla dActuació Municipal). 
    
Fig. 5 Risc municipal enfront les inundacions, destacant el municipi de Calafell. (INUNCAT) 
 
Les inundacions estan causades per les rieres de la Casa Vella i la Casa Nova, en els últims trams 
laigua discorre des de la part alta del municipi fins el mar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa al projecte, tal i com sobserva a la següent figura, les rieres esmentades anteriorment 
afecten als carrers on es realitzarà la instal·lació del col·lector daigües pluvials. 
 
 
Fig. 6 Trams superficials i soterrats de la riera casa nova i casa vella de Segur de Calafell 
Font: POUM Calafell 
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Degut a la localització del municipi shan establert els següents punts negres pel Pla INUNCAT a causa 
dels desbordaments i inundacions que es mostren a la següent figura. 
 
 
     
Fig. 7 Punts negres i zones inundables (INUNCAT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la il·lustració següent es mostra la delimitació de les zones inundables, els elements geomorfològics i 
punts crítics dinundabilitat que es troben al pla dactuació municipal. 
També es mostra el plànol de vulnerabilitat i protecció de la població en lannex del projecte. 
 
Fig. 8 Delimitació de les zones inundables, els elements geomorfològics i punts crítics dinundabilitat (POUM Calafell) 
 
Com podem observar en aquesta figura el perill dinundació al barri de la Casa Nova és alt. 
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6. ALTRES FONTS CONSULTADES 
 
El president de lassociació de veïns del barri de la Casa Nova de Segur de Calafell em va facilitar 
lestudi que a data Març del 2009, lAjuntament de Calafell encarrega a SOREA un estudi de la situació 
de la xarxa de drenatge pluvial i residual en aquest entorn. Daquest estudi, sobserva que hi ha fortes 
deficiències a la xarxa i que cal realitzar treballs de renovació complementaris a la execució dels 
col·lectors de pluvials esmentats anteriorment. 
 
Tant es així, que una part de la xarxa daigües residuals i de pluvials es considera que poden 
representar risc per a les persones i de contaminació del subsòl de lentorn de la platja i sacorda una 
primera intervenció demergència que sha executat durant el mes de juny de 2009. 
 
El carrer Rin pateix moltes filtracions que després son causa denfonsaments del carrer i de la vorera, 
degut a que el col·lector no es troba en bones condicions. 
 
La xarxa daigua potable pateix moltes pèrdues i presenta una reducció important del seu diàmetre 
interior a causa dacumulació de calç i sòlids per que son molt antigues. 
 
La xarxa de sanejament sha quedat petita degut a laugment de lhabitatge a la zona. 
 
En lactualitat, no existeix cap col·lector pluvial. La recollida de les cases i edificis surten directament al 
carrer provocant bassals a la vorera i a la calçada. 
 
Existeix un alt risc dinundacions tal i com es contempla a lINUNCAT i al pla demergències de Segur 
de Calafell. Degut a aquest risc cal instal·lar un col·lector daigües pluvials al carrer Rin i els seus 
adjacents ja que les inundacions es materialitzen cada vegada que el municipi pateix una pluja 
dintensitat moderada o alta. 
 
El risc per a les persones a causa de la contaminació del subsòl a lentorn de la platja provoca 
problemes de salubritat i males olors a la platja.  
 
Al cap de munt del carrer del Rin hi havia projectat la construcció dun pas soterrat de la via del tren per 
vianants que es troba en vies de revisió del projecte. Aquest pas demana que qualsevol intervenció per 
renovació de xarxes de serveis sexecuti de forma coordinada amb la revisió del projecte ja que 
aquesta canvia les amplades del pas. 
 
Entre tant i a conseqüència de la redacció del nou POUM de Calafell, es va demanar a lempresa 
SOREA, la redacció dels documents Actualització del pla director de clavegueram i pluvials de 
Calafell i el Pla director del servei de subministrament daigua potable a Calafell. 
 
A partir daquesta situació descrita es considera que per assolir lobjectiu de millora de les condicions 
dutilització de la platja a lentorn del port de Segur de Calafell, cal redactar un  projecte on es solucioni 
els problemes esmentats anteriorment. 
 
7. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
 
Per la realització del projecte shan fet servir les següents eines i softwares. 
Pel que fa a la pressa de dades de laixecament topogràfic: 
- Estació Total Leica TS06 
- Trípode, jaló i prisma 
I, pel que fa al càlcul i el dibuix: 
- AutoCad 2010 i 2013 
- MDT versió 6.0 
- ICGC 
- Paquet Office 2013 
 
Laixecament topogràfic sha realitzat a escala 1/200 per tal que hi hagi un detall important a lhora de la 
realització dels plànols.  
7.1 DADES TÈCNIQUES DELS APARELLS 
 
Característiques generals 
- Augments telescopi 30 x 
- Abast enfocament 1.7 m fins linfinit. 
- Precisió centrat plomada làser 1 mm a 1.5 m 
- Diàmetre làser plomada 2 mm a 1.5 m 
- Nivell de bombolla 6/ 2 mm 
- Resolució nivell electrònic 2 
 
Correccions automàtiques 
Error de col·limació, error de perpendicularitat, curvatura terrestre, excentricitat del cercle, error díndex 
del compensador, error díndex del cercle vertical, inclinació de leix principal, refracció i error de punt 
cero del ATR. 
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Mesures Angulars 
- Precisió (desv. Estàndard ISO 17123-3): 
- Mesures Hz i V 5 (1.5 mgon) 
- Lectura mínima 0.1 (0.5 mgon) 
- Precisió dajustament 1.5(0.5 mgon) 
 
Mesures de distància (Mode IR) 
- Mesures realitzades mitjançant mesures de fase amb làser coaxial vermell visible. 
- Abast amb prisma estàndard (GPR1) 1800-3600 m depenent de les condicions atmosfèriques. 
- Abast amb mini prisma (GMP101) 800-2000 m depenent de les condicions atmosfèriques. 
- Mínima distància 1.5 m. 
- Precisió (desv. Estàndard ISO 17123-4) 1mm+1ppm 
 
Mesures de distància sense prisma (Mode RL) 
- Precisió 
0-500 m: 2 mm + 2 ppm 
> 500 m: 4 mm + 2 ppm 
- Diàmetre làser 
A 30 m: 7 mm x 10 mm 
A 50 m: 8 mm x 20 mm 
A 200 m: 25 mm x 80 mm 
7.2 MÈTODE PER LEL·LABORACIÓ DE LAIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
 
En el primer reconeixement del terreny, sobserva que es tracta duna zona urbanitzada on la 
construcció dels darrers anys ha augmentat el número dhabitatges i, amb això, el número dhabitants. 
Daltra banda, observo les dificultats de visibilitat que hi ha a causa del tràfic, les zones de càrrega i 
descàrrega, dels elements públics i de larbrat. 
 
Al ser una zona molt plana amb molt poc desnivell des de el principi del carrer Rin, a la platja, fins al 
final daquest carrer, a la via ferroviària, hi haurà dificultats a lhora de que el col·lector daigües pluvials 
funcioni per gravetat. Per la qual cosa, la secció tipus del carrer serà de plataforma única per guanyar 
uns quants centímetres de cota per assegurar el bon funcionament daquest en gravetat. 
En els carrers adjacents tenen les mateixes característiques que el carrer Rin, però, aquests tindran 
una secció tipus a dos nivells, diferenciant la calçada de la vorera. 
 
El mètode utilitzat és un itinerari obert on recorre el carrer Rin. Sutilitza un sistema de coordenades 
relatives adaptades als eixos principals dels carrers. Hi ha la necessitat de posar punts destacats per 
cobrir la totalitat de la zona a partir de punts de control. A litinerari principal, també shan observat les 
cantonades de les façanes com a punts de control. 
Shan observat aquests punts de control donades les dificultats esmentades anteriorment. Aquest punts 
de control han estat observats des de al menys dos estacions i sobserven des de les màximes 
estacions possibles. 
 
Exemples de discrepàncies de les coordenades dels punts de control: 
 
 
 
Punt de control 1 
  
Punt de control 4 
 
X Y Z 
  
X Y Z 
Base 1001 1021,795 2001,587 100,170 
 
Base 1007 1167,029 1983,913 100,530 
Base 1002 1021,788 2001,596 100,176 
 
Base 1011 1167,036 1983,922 100,537 
Diferències 0,007 -0,009 -0,006 
 
Diferències -0,007 -0,009 -0,007 
         
 
Punt de control 2 
  
Punt de control 5 
 
X Y Z 
  
X Y Z 
Base 1001 1021,300 1987,700 100,090 
 
Base 1012 1227,031 1987,153 100,770 
Base 1002 1021,291 1987,711 100,099 
 
Base 1013 1227,038 1987,159 100,761 
Diferències 0,009 -0,011 -0,009 
 
Diferències -0,007 -0,006 0,009 
         
 
Punt de control 3 
  
Punt de control 6 
 
X Y Z 
  
X Y Z 
Base 1007 1157,111 1984,748 100,480 
 
Base 1012 1227,100 2000,951 100,760 
Base 1011 1157,119 1984,740 100,492 
 
Base 1013 1227,110 2000,942 100,768 
Diferències -0,008 0,008 -0,012 
 
Diferències -0,010 0,009 -0,008 
 
 
Aquestes bases  han servit per a la posterior radiació de punts necessaris per elaborar laixecament 
topogràfic. 
 
Lequidistància de les corbes de nivell són de 0.05 m per a la bona representació del terreny existent 
donat el poc desnivell de la zona. 
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8. ESTUDI DE LES XARXES EXISTENTS 
 
8.2 INTRODUCCIÓ 
 
Amb lajuda del president de veïns shan aconseguit els plànols existents de les companyies daigua, 
sanejament, electricitat, gas i telefonia. Aquests són: 
- Alta tensió/Mitja tensió a escala 1/500 obtingut a través de la companyia Endesa i a escala 
1/10.000 a través del POUM. 
- Baixa tensió a escala 1/500 obtingut a través de la companyia Endesa. 
- Aigua potable a escala 1/2.000 obtingut a través de la companyia Sorea i a escala 1/10.000 a 
través del POUM. 
- Sanejament a escala 1/2.000 obtingut a través de la companyia Sorea i  a escala 1/10.000 a 
través del POUM. 
- Gas a escala 1/500 obtingut a través de la companyia Gas Natural i a escala 1/10.000 a través 
del POUM. 
- Telecomunicacions a escala 1/10.000 obtingut a través del POUM. 
- Servituds a escala 1/10.000 obtingut a través del POUM. 
 
Aquests plànols es comprovaran amb laixecament topogràfic realitzat. També, sutilitzaran per conèixer 
els diàmetres i profunditats respecte al terreny existent. 
  
8.3 XARXA DAIGÜES PLUVIALS 
 
Únicament, la xarxa de pluvials existent que desguassa a la banda de ponent del port, en front del 
carrer del Roine, recull part de laigua provinent de la Riera de la Casa Vella i de la conducció que 
recorre el carrer Baixador provinent del Torrent de la Casa Nova, travessa la via i es bifurca pel lateral 
del carrer de Lluis Companys en tres tubs de diàmetres 600 mm.  
Ambdues canalitzacions es troben al cap de munt del carrer del Roine i baixen per ell fins a la platja en 
un calaix de formigó de 2500x500 mm. 
En el punt de desguàs daquest calaix coincideix amb un segon calaix que recull la conducció paral·lela 
al Passeig marítim de diàmetre 500mm. 
 
 
                    Fig. 9 Desguàs a la platja en front del carrer Roine.(elaboració pròpia) 
 
El segon punt de desguàs més proper el trobem just davant del carrer del Tàmesi i recull una subconca 
que es troba entre la Riera de lEstany i el Torrent de la Casa Nova, mitjançant, per una 
banda una canonada de  diàmetre 800mm que baixa pel carrer Tàmesi i travessa el passeig en un 
calaix de formigó armat. 
Per una altra banda, una segona canonada paral·lela e idèntica a la anterior que suneix en un calaix 
que travessa la via, just al costat de lanterior, amb un tub de  diàmetre 500 mm paral·lel al Passeig 
Marítim. 
 
              Fig. 10 Desguàs a la platja en front del carrer Tàmesi. (Elaboració pròpia) 
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8.4 XARXA DE CLAVAGUERAM 
 
El clavegueram que discorre al llarg de la calçada del carrer Rin i en els altres carrers van per la 
calçada. La canonada actual és dun material anomenat fibrociment. 
 
La xarxa actual de clavegueram que discorre per aquest carrers consta de diferents diàmetres: 
- Al carrer Rin hi ha diferents trams: 
o Del pou 426 fins al 425 és de diàmetre Ø250 mm. 
o Del pou 425 fins al 424 és de diàmetre Ø250 mm. 
o Del pou 424 fins al 423 és de diàmetre Ø250-Ø300 mm. 
o Del pou 423 fins al 422 és de diàmetre Ø300 mm. 
o Del pou 422 fins al 421 és de diàmetre Ø300 mm. 
o Del pou 421 fins al 420 és de diàmetre Ø250 mm. 
 
- Al carrer Prat de la Riba hi ha els diferents trams: 
o  Del pou 408 fins al 400 és de diàmetre Ø200 mm. 
o  Del pou 400 fins al 423 és de diàmetre Ø200 mm. 
 
- Al carrer Maria Desvalls hi ha diferents trams: 
o Del pou 424 fins al 436 és de diàmetre Ø200 mm. 
o Del pou 436 fins al 435 és de diàmetre Ø200 mm. 
 
- Al carrer Marta Moragas hi ha diferents trams:  
o Del pou 422 fins al 455 és de diàmetre Ø200 mm. 
o Del pou 455 fins al 456 és de diàmetre Ø200 mm. 
 
 
8.5  XARXA DAIGUA POTABLE 
 
La canonada daigua potable es dun material anomenat fibrociment de DN80 mm i el diàmetre no és 
suficient per donar un bon servei als abonats existents. La canonada discorre per la vorera est del 
carrer Rin. 
 
 
Fig. 11 Xarxes de pluvials i de clavegueram (POUM Calafell) 
 
 
9. XARXES PROJECTADES 
 
9.1  XARXA DAIGÜES PLUVIALS 
 
En la xarxa daigües pluvial sha proposat un calaix de secció interior de 2600x500 mm construït a base 
de marcs de formigó prefabricat, que connectarà la xarxa del carrer Lluís Companys i baixarà pel carrer 
del Rin.  
 
En el carrer Prat de la Riba, la xarxa daigües pluvials de Ø400 mm, connectarà una part al carrer 
Roine i laltre part al carrer Rin.  
 
Daltre banda, els carrers Maria Desvalls i Marta Moragas també tindran una xarxa daigües pluvials de 
Ø400 mm que connectaran directament al carrer Rin. 
9.2 XARXA DAIGUA POTABLE 
 
La solució que sha proposat serà substituir la actual canonada daigua potable de fibrociment Ø80 mm 
del carrer Rin per dues canonades de fosa de Ø100 mm a banda i banda del carrer. En el carrer Prat 
de la Riba es substituirà la canonada de fibrociment de Ø60 mm per canonades de fosa de Ø100 mm, 
en el carrer Maria Desvalls es substituirà la canonada de fibrociment de Ø50 mm per una canonada de 
fosa de Ø100 mm, en el carrer Marta Moragas es substituirà la canonada de fibrociment de Ø60 mm 
per canonades de fosa de Ø100 mm. 
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La canonada de fosa portarà un recobriment especial anticorrosiu, ja que es troba en un ambient 
bastant marí i la protegirà. Aquestes noves canonades estaran connectades ambdós extrems del carrer 
amb la xarxa existent. 
 
La finalitat de connectar amb el carrer Sena i el mateix Passeig Marítim, es tenir xarxa mallada i evitar 
que es laigua sestanqui en els trams terminals. 
Lavantatge daquest tipus de xarxa és que estan totes les branques entrellaçades. 
 
Daquesta manera laigua circula cap a on sutilitza. En alguns casos només anirà en un sol sentit, però 
en uns altres pot en ocasions anar en un sentit i en altres en el sentit contrari. Així sevita que es quedi 
laigua estancada i va circulant. Es posaran les respectives vàlvules de comporta. 
   
Les vàlvules de comporta es posaran perquè, en cas dexistir una avaria i es talli el 
subministrament de laigua, es pugui tallar només el tram avariat. 
 
9.3 XARXA DE SANEJAMENT  
 
La proposta de la renovació de la xarxa de sanejament del carrer Rin consta duna canonada de Ø 400 
mm de PEAD que correspon al carrer Rin, que passarà per la calçada a banda i banda del carrer. Els 
pous de registre es faran de nou, en total seran 10 pous. 
 
En els carrers Prat de la Riba, Maria Desvalls i Marta Moragas es renovaran les xarxes de sanejament 
per unes canonades de Ø400 mm de PEAD, que aniran pel centre de cada carrer.  
   
9.4 SECCIÓ HIDRÀULICA 
9.4.1 SECCIÓ HIDRÀULICA DEL COL·LECTOR DAIGÜES PLUVIALS 
 
El col·lector daigües pluvials del carrer Rin correspon a una única secció hidràulica formada per un 
calaix de peces de formigó prefabricat de 260 x 50 cm de pas interior, que intercepta amb una arqueta 
a cel obert, els 3 tubs Ø600 mm que discorren paral·lels a la via del tren a lavinguda de Lluís 
Companys, que baixarà fins al Passeig Marítim. 
 
El col·lector daigües pluvials del carrer Prat de la Riba correspon a una secció hidràulica formada per 
un tub de Ø400 mm a banda i banda del carrer. Una part es connectarà amb el col·lector del carrer 
Roine i laltre part amb el calaix del carrer Rin.  
 
Pel que fa als carrers Maria Desvalls i Marta Moragas, tindran una secció hidràulica formada per un tub 
de Ø400 mm a banda i banda del carrer on es connectaran directament amb el carrer Rin.  
9.4.2 SECCIÓ HIDRÀULICA CORRESPONENT A LAIGUA POTABLE  
 
A la banda Oest del Carrer Rin, la xarxa consta de dos trams amb una única secció hidràulica única de 
Ø 100 mm. El tram sinicia al carrer Lluis Companys, baixa pel Carrer del Rin, i senllaça amb la 
canonada Ø100 mm provinent del carrer Prat de la Riba, prossegueix baixant per la mateixa vorera del 
carrer Rin fins enllaçar amb la xarxa existent de Ø125 mm provinent del passeig marítim. 
 
La banda Est del Carrer Rin es farà una canonada de fosa Ø 100 mm dextrem a extrem que es 
connectarà a les xarxes de Ø 100 mm a lalçada del carrer Maria Desvalls i Marta Moragas. 
 
9.4.3 SECCIÓ HIDRÀULICA CORRESPONENT A LAIGUA RESIDUAL 
 
El nou col·lector daigües residuals està format per dos tubs de PVC de Ø400 mm a banda i banda del 
carrer Rin. 
 
Als carrers Prat de la Riba, Maria Desvalls i Marta Moragas estaran formats per un tub de PVC Ø 400 
mm que anirà pel centre de cadascun dels carrers. 
 
9.5 TRAÇAT EN PLANTA 
9.5.1 TRAÇAT EN PLANTA CORRESPONENT A LAIGUA PLUVIAL 
 
La nova xarxa de pluvial projectada sinicia a lAvinguda Lluis Companys interceptant els 3 tubs Ø600 
mm que discorren paral·lels a la via del tren mitjançant una arqueta a cel obert col·locada a la cuneta. 
 
La xarxa continua amb un calaix prefabricat de formigó armat de 2600 x 500 mm de pas, que discorre 
per la calçada del carrer del Rin a la vora del pas de vianants que travessa la línia de ferrocarril. 
 
La xarxa daigües pluvials projectada als carrers Prat de la Riba, Maria Desvalls i Marta Moragas 
tindran un Ø 400 mm de PEAD que aniran a banda i banda de cadascun dels carrers. Pel que fa al 
carrer Prat de la Riba una part anirà connectada al carrer Roine i laltra al carrer Rin, mentre que en els 
carrer Maria Desvalls i Marta Moragas aniran connectats directament al carrer Rin.  
 
Es connectaran tots els baixants de les cases que es trobin al llarg del seu recorregut. 
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9.5.2 TRAÇAT EN PLANTA CORRESPONENT A LAIGUA POTABLE 
 
La nova xarxa daigua potable projectada en el Carrer del Rin, des de lAvinguda Lluís Companys fins al 
Passeig Marítim, consisteix en una canonada a cadascuna de les voreres, ja que en el tram final del 
carrer, tocant a les vies, ens trobem un pas soterrani per vianants que impedeix els creuaments i al 
llarg de tot el carrer, un calaix de formigó per aigües residuals que els complicarà molt. 
 
El motiu de connectar la nova xarxa projectada amb les canonades existents de lAvinguda Lluis 
Companys i del mateix Passeig Marítim, es tenir la xarxa mallada i que no es quedi laigua estancada 
com hem mencionat anteriorment. 
 
Les connexions seran:  
 
- Carrer Rin: es connectarà amb la xarxa existent que correspon a una canonada de fibrociment 
de Ø80 mm. Actualment ja existeix aquesta connexió i és la única. 
 
- Carrer Prat de la Riba: es connectarà amb la xarxa projectada que correspon a una canonada 
de PEAD Ø100 mm. 
 
- Carrer Maria Desvalls: es connectarà amb la xarxa projectada que correspon a una canonada 
de PEAD Ø100 mm. 
 
- Carrer Marta Moragas: es connectarà amb la xarxa projectada que correspon a una canonada 
de PEAD Ø100 mm. 
 
- Passeig Marítim: es connectarà amb la xarxa existent que correspon a una 
canonada de fosa de Ø150 mm. 
 
Es connectaran totes les escomeses que es trobin al llarg del seu recorregut. 
 
9.5.3 TRAÇAT EN PLANTA CORRESPONENT A LA XARXA DE SANEJAMENT 
 
La nova xarxa daigües residuals projectada sinicia al carrer al Lluís Companys i finalitza en el Passeig 
Marítim . Es connectarà amb la xarxa de sanejament existent esmentades anteriorment.  
 
Aquesta connexió es connectarà amb la línia darribada existent de Ø400 mm. (Numeració de pous 
corresponent al plànol de xarxa existent del Pla Director de Clavegueram i Pluvials de Calafell). 
 
Es connectaran totes les escomeses que es trobin al llarg del seu recorregut. 
 
Al carrer Prat de la Riba es connectarà amb el col·lector daigües pluvials existent al carrer Roine amb 
el calaix projectat al carrer Rin. 
 
Als carrers Maria Desvalls i Marta Moragas es connectaran directament amb el calaix del carrer Rin.  
 
9.6 ESBROSSADA DEL TERRENY I DEMOLICIONS 
 
Lobra es desenvolupa al llarg de vials i les demolicions previstes seran en el paviment de la calçada i 
en la vorera. 
 
Els serveis estan localitzats a través dels plànols obtinguts del POUM de lAjuntament i lempresa 
Sorea. 
 
9.7 SECCIONS TIPUS 
 
En el carrer Rin es contempla tres seccions tipus de rasa, una per la canonada de fosa, la segona pel 
nou col·lector de residual de Ø400 mm i una pel calaix pluvial de 2600x500 mm.  
 
En el primer cas, la secció corresponent a la canonada daigua potable, lexcavació de la rasa tindrà les 
dimensions de 0,60 m damplada i de 0,80 m de profunditat. 
 
La segona secció corresponent a la xarxa daigües residuals, lexcavació de la rasa tindrà les 
dimensions de 1,00 m damplada i de 1,50 m de profunditat. 
 
La secció corresponent a la xarxa daigües pluvials, lexcavació de la rasa tindrà les dimensions de 4 m 
damplada i de 1,50 m de profunditat. 
 
Una vegada feta lexcavació es refinarà i compactarà perquè tingui lamplada reglamentària i el fons de 
la mateixa. 
 
En els carrers Prat de la Riba, Maria Desvalls i Marta Moragas les seccions de les xarxes daigües 
residuals i daigua potable seran les mateixes que en el carrer Rin. Pel que fa a lexcavació secció de la 
rasa de la xarxa daigües pluvials tindrà les dimensions de 1 m damplada i 1.5 m de profunditat. 
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La rasa tindrà un recobriment de sauló fins a 10 cm. per sobre de la generatriu de la nova canonada, 
amb unes dimensions de 0,60 m damplada quan sigui la xarxa daigua potable, 1,00 m damplada quan 
correspongui a la xarxa de residuals i la última de 0,80m quan pertanyi a la xarxa daigües pluvials.  
 
9.8 INSTAL·LACIÓ DE LES CANONADES 
 
Les noves canonades de fosa de Ø100 mm PEAD amb recobriment especial anticorrosiu que es 
col·locarà al carrer Rin. Es connectarà en els carrers Prat de la Riba, Maria Desvalls i Marta Moragas 
amb una canonada de PEAD Ø100 mm i el Passeig Marítim amb una canonada de fosa Ø150 mm. 
En els llocs on sigui necessari es col·locaran els accessoris corresponents necessaris. 
 
La nova xarxa de residual del carrer del Rin un tram anirà des del pou P01 fins el P08 on sinstal·larà 
una canonada de PVC corrugat Ø400 mm. Aquesta canonada seguirà el traçat marcat en planta en la 
documentació gràfica amb especial cura de separar-se de la zona on anirà el pas soterrat al cap de 
munt de carrer i que el projecte preveu deixar només amb sauló. 
 
9.9 INSTAL·LACIÓ DE VALVULERÍA 
 
Amb els estudis previs a aquesta Enginyeria Tècnica Topogràfica he obtingut els coneixements en el 
Cicle Formatiu de Grau Superior Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions 
Topogràfiques sobre les xarxes daigua mallades. 
 
Les vàlvules de comporta és un element de seccionament de conduccions de fluids a pressió i 
funcionarà en dues posicions bàsiques: oberta i tancada. 
 
- Connexió canonada de fosa carrer Rin Ø100 mm amb la canonada de fosa Ø100 mm 
corresponent als carrers Prat de la Riba, Marta Moragas i Maria Desvalls. 
- Connexió canonada de fosa carrer Rin Ø100 mm amb la canonada de fosa Ø150 mm 
corresponent al Passeig Marítim i al carrer Lluís Companys. 
 
 
 
 
 
10.  REURBANITZACIÓ PROJECTADA 
 
Tot això esmenat anteriorment, comportarà la reurbanització dels carrers on sactua. 
En el cas del carrer del Rin, hi hauran dos trams diferents: 
 
- El primer tram, des de lavinguda de Lluis Companys fins al carrer de Maria Desvalls: 
Aquest tram coincideix amb la construcció del pas soterrat de la via del tren, per tant serà un tram a un 
sol nivell, sense arbrat i sense diferenciar la calçada de les voreres.  
Tota la zona anirà pavimentada amb lloses de formigó de 20 x 40 x7 cm. La zona coincident amb el 
futur pas soterrat, es tractarà com un parterre amb graves, rodejat amb una vorada de jardí. 
 
- El segon tram, va des de lencreuament del carrer Maria Desvalls fins el Passeig Marítim: 
També estarà tot a un sol nivell, i es diferenciarà la part de calçada de les voreres mitjançant el 
paviment. La vorera oest, tindrà una amplada aproximada de 3,5 m, dels quals el 1,5 m més proper a la 
calçada serà una franja que engloba un paviment de llambordes, enllumenat públic i els escocells dels 
arbres, la resta anirà amb el mateix paviment de lloses de formigó de 20 x 40 x7 cm. Les llambordes de 
la franja abans esmentada queden separades de la resta de la vorera amb una tira de xapa dacer 
corten i seran de 20x10x8 de formigó. Separant la vorera de la calçada es col·locarà una vorada de 
granet flamejat i una línia de rigola blanca de peces de formigó de 30x30x8 cm. 
 
La vorera est té una amplada de 4,15 m aproximadament, amb les mateixes característiques i acabats 
que la vorera oest. La major amplada daquesta vorera be donada pel fet que es la que conté el pas 
soterrat de vianants.  
La calçada es farà amb una paviment asfàltic. 
Tots els escocells van encintats amb xapa dacer corten i totes les peces dels guals, tant de vehicles 
com de vianants, seran de granet. 
 
En el carrer Prat de la Riba, Maria Desvalls i Marta Moragas, seran a dos nivells i les voreres tindran 
una amplada aproximada de 2 m cadascuna, amb un paviment de lloses de formigó de 20 x 40 x7 cm i 
una línia de rigola blanca de peces de formigó de 30x30x8 cm. Els escocells de larbrat i la zona 
dapartament es trobaran a la banda més propera al mar del carrer. La calçada es farà amb una 
paviment asfàltic. 
Tots els escocells van encintats amb xapa dacer corten i totes les peces dels guals, tant de vehicles 
com de vianants, seran de granet. La calçada es farà amb un paviment asfàltic. 
 
Les propostes daquest projecte per resoldre els problemes anteriors, consisteixen en la millora dels 
desguassos de pluvials a la platja mitjançant la construcció dun calaix de pluvials al carrer Rin. 
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Al carrer del Rin sinstal·larà un nou col·lector daigües residuals de PVC Ø400 mm connectat a la 
xarxa actual. Es farà la renovació de tota la xarxa daigua potable per canonades de fosa i es 
reurbanitzarà tota la zona afectada. 
 
Pel que fa a laccessibilitat, es tracta de adaptar els passos de vianants per tal de que els recorreguts 
dins del barri de Segur de Calafell Platja siguin accessibles. 
 
En aquest sentit, sha fet un anàlisi de tots els guals a adaptar i hem vist que definint tres models 
diferents, podem adaptar-los a totes les situacions que ens trobem en el barri. 
 
Els tres models son els següents: 
 
- Model 1: Gual de vianants en creuament amb corba. Sha resolt deprimint el gual en una 
amplada suficient i diferenciant el paviment de panot. És un tipus de gual totalment in-situ. 
 
- Model 2: Gual de vianants en vorera recta amb amplada igual o superior a 2,10 m. Es un gual 
de 4 m de longitud i una amplada de 1,2 m, construït amb peces prefabricades de granet i 
rematat amb capçals. 
 
- Model 3: Gual de vianants en vorera recta amb amplada inferior a 2,10 m. Es un gual de 4 m de 
longitud construït deprimint la vorera en tota la seva amplada i diferenciant el paviment de 
panot. És un tipus de gual totalment in-situ. 
 
Saprofitarà per fer actuacions puntuals de reparació de voreres i calçada de la zona. 
 
Daltra banda als carrers Prat de la Riba, Maria Desvalls i Marta Moragas es faran les mateixes 
intervencions esmentades anteriorment. 
 
11. SERVEIS AFECTATS 
 
En els plànols adjuntats en lannex daquest projecte es detallen els serveis afectats delectricitat, 
telefonia, gas, aigua i sanejament. 
Aquests serveis afectats són al carrer Rin, i es projecten les solucions proposades als plànols dels 
Perfils transversals solucions del carrer Rin. 
Tal i com es pot observar, hi ha diferents perfils de detall al llarg del carrer. 
 
Aquestes solucions shan projectat tenint en compte el calaix daigües pluvials del carrer Rin. Degut al 
la manca despai shan desviat els serveis que van a pressió per poder projectar el calaix daigües 
pluvials per que no tingui ningun problema per evacuar les aigües per gravetat.  
 
12. CONCLUSIONS 
 
Una vegada finalitzat el projecte, sha complert amb els objectius proposats abans de la seva execució.   
 
Donat que la zona i les platges patien inundacions i filtracions a causa de les pluges i socasionaven 
danys greus a la zona, ha estat necessari la instal·lació dun col·lector daigües pluvials per donar 
solució aquesta mancança.  
 
Una altre mancança era la capacitat de la xarxa de sanejament degut a laugment de població de la 
zona. Amb la millora daquesta xarxa sha incrementat la capacitat i solucionat aquesta mancança. 
 
Aprofitant les obres de les noves instal·lacions sha reurbanitzat la zona, incorporant guals i canviar el 
paviment de les voreres per tal de millorar laccessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.  
 
La millora de les xarxes ha ocasionat la creació de nous plànols amb la informació actualitzada per tal 
de poder realitzar aquest projecte sense cap mena de mancança dinformació. 
 
Des de el punt de vista personal, lobjectiu daplicar els coneixements i eines apresses durant els 
cursos acadèmics en un projecte de obra civil complet ha estat satisfactori. 
En la realització daquest projecte he utilitzat els softwares necessaris per el desenvolupament dels 
plànols i les eines per la pressa de dades que en un futur podré utilitzar en la meva vida professional. 
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VII. PERFILS TRANSVERSALS 
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VIII. PERFILS TRANSVERSALS SOLUCIONS CARRER RIN 
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